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REVISORES AD HOC - 2013
Adolfo Ignacio Calderon PUC-Campinas
Adriana Fischer FURB
Aguinaldo Surdi Unoesc
Alessandra Cristina Furtado UFGD
Alessandra Lima da Silva UFMT
Aline de Morais Limeira UERJ
Altair Alberto Fávero UPF
Ana Lúcia Souza de Freitas PUC-RS
André Boccasius Siqueira Unisul
Armando Alcântara Santuário UNAM-México
Artur José Renda Vitorino PUC-Campinas 
Carlos Eduardo Ferreira Monteiro UFPE
Clarissa Martins de Araújo UFPE
Claudio Sooma Silva UFRJ 
Clenio Lago Unoesc
Daniel Cavalcanti de Albuquerque Lemos UFJF 
Daniel Vieira Silva Tuiuti
Daíza Teixeira UFES
Denise Silva Araújo UFG/PUC-Goiás
Eliane Cleide da Silva UEL
Elionaldo Julião UFF 






Geyso Dongley Germinari UTP
Gilberto Ferreira da Silva Unilasalle
Gilvan Luiz Costa Unisul
Glaucia Davino UPM
Irene Jeanete Lemos Gilberto Unisantos
Isa Regina dos Anjos UFS
Jacqueline de Fatima dos Santos Morais UERJ
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José Maria Baldino PUC  Goiás
Josias Ricardo Hack UFSC
Laêda Bezerra Machado UFPE
Leonete Luzia Schmidt Unisul 
Leonor Lima Torres UMinho Portugal
Letícia Carneiro Aguiar Unisul
Liliane Carvalho UFPE
Luiz Carlos Luckmann Unoesc
Maria Aparecida Arruda UFSJ
Maria Arisnete Câmara de Morais UFRN 
Maria Claudia Oliveira Pan Colégio D. Pedro II
Maria Eulina Pessoa de Carvalho UFPA
Maria Zélia Borba Rocha UNB
Maria Helena Michels UFSC
Maria Teresa Ceron Trevisol Unoesc
Patrícia Rosânia de Sá Moura UEMG
Paulino Eidt  Unoesc
Paulo Gomes Lima UFGD
Roberto Rafael Dias da Silva  UFFS
Roque Strieder Unoesc
Rozana Gomes de Abreu UERJ
Rosanne Evangelista Dias UFRJ
Sebastião Guilherme Albano Costa UFRN
Silvia Helena Andrade Brito UFMS
Siomara Borba UERJ
Sueli Menezes Pereira UFSM
Zenilde Durli UFSC
